



Movies Tell Us Society of Our Time －An idea for Social Business From
“Miracle Banana”   
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そんなハイチで、2010 年 1 月 12 日（現地時間）















年 10 月現在で 41 名だとする記録６がある。錦織監
督が情報収集を試みていた時期、日本人は大使館ス
タッフとその家族、あとはキリスト教のシスターた
ちで、全員を合わせても 20 名足らずであった７。 
































































































(Non-Profit Organization Association of 
International Cooperation for Banana Paper 






















































































































































4.1 SB 認知度 
































































































１７ 鶴見良行著、岩波新書、1982 年。 
１８ 鶴見良行『バナナと日本人』岩波新書、1982 年。 
１９ 『名古屋市立大学の地域貢献（平成 19 年度）』 
www.nagoya-cu.ac.jp/secure/4231/19koken.pd（閲
覧日 2013 年 12 月 2 日）及び、『バナナ・グリ
ー ン ・ ゴ ー ル ド ・ プ ロ ジ ェ ク ト 』
http://www.bananaproject.com./jp/index.htm
l を参考にしてまとめた。 






(原稿受理年月日 2013 年 12 月 9 日) 
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